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Uberschuss yon Natriumthiosulfat anzuwenden, in m(iglichst neutraler 
LSsung zu arbeiten und nach Zusatz der Reagenzien 20- -30 Minuten 
zu  erhitzen. B r z e z i ner .  
: Aluminiummetall  u~d Aluminiumlegierungen. Infolge der immer 
grSsser werdenden Verwendungsm0glichkeit der Aluminiumlegierungen 
hat sich im Laufe der letzten Jahre deren Zahl bedeutend vermehrt. 
Ffir die chemische Zusammensetzung der Legierungen bestimmend ist 
einerseits der Zweck derselben, andererseits vielfach das Bestreben, 
ftir die sogena~nten Sparmetalle dureh andere, weniger sehwer erreich- 
bare Ersatz zu schaffen. So kommt es, dass man zur Zeit aueh mit 
:dem Vorhandensein von Kalzium, ~agnesium und Natrium als Bestandteil 
solcher Legierungen rechnen muss.~ 
Eine genaue Analysenmethode zur Untersuchung des  Alu- 
min iums,  bezw.  se iner  Leg ierungen wird yon H. P. Bhat ta -  
charyya  1) angegeben. Bei derselben erfolgt die Bestimmung des 
Aluminiums und Zinks in Form der Phosphate. 
S i 1 i z ium. Man 10st 1 g des Metalls in einer bedeckten Porzellan- 
schale mittels 20 ccm Salpeterstture (D. 1,45), indem man das LSsen durch 
Erwiirmen fSrdert. Nun dampft man zur Trockne ein~ wiederholt dies 
nach Zusatz yon i5 ccm Salzstture und erhitzt schliesslich starker, Der 
Riickstand wird mit 15 ccm Salzstture in LSsung gebracht und, wenn 
diese klar ist, mit ebenso~Tiel Wasser verdtinnt und zum Koehen erhitzt. 
Die erkaltete LSsung wird filtriert~ mit warmer verd. Salzsaure, hierauf 
mit kaltem und endlich mit heissem Wasser bis zum Verschwinden der 
sauren Reaktion gewaschen. Die gewogene Kieselsi~ure wird mit Fluss- 
Siiure and Sehwefelstture zwecks Prtffung auf Reinheit behandelt. 
E i s  en. In einem Becherglase wird 1 g der Spiine in 30 ccm einer 
25 °]oigen chemiseh reinen Natronlauge gelSst. Sobald eine vollkommene 
LSsung erfolgt ist, wird filtriert und his zur Verdriingung des Alkalis 
ausgewaschen. Das auf dem Filter verbleibende Eisenhydroxyd 15st 
man in warmer Sa!zstture (1:1), f~tllt mit Ammoniak und bringt als 
Oxyd zur Wiigung. 
Kupfer .  Sind betriiehtliche Kupfermengen anwesend, so ist es 
beim LSsen des Eisenhydroxydes notwendig, dieses zuerst mit warmer 
Salpeters~ure zu behandeln. Die Bestimmung des Kupfers erfolgt im 
Filtrate vonder  Kieselstture. Man leitet in dieses Schwefelwasserstoff 
ein und ftihrt das Kupfecsulfid ins 0xyd tiber. 
A I u m i n i u m. Nach der Filtration des Kupfersulfides kocht man 
die LO3ung zwecks Yertreibung des Schwefelwasserstoffs und verdt~nnt 
auf sin Liter. Davon werden 100 ccm entnommen, mit der gleichen 
Menge Wasser verdtinnt und mit 1 g Natriumphosphat versetzt. Hierauf 
fiigt man Ammoniak bis zur Bildung eines Niederschlages zu, den man 
mit 1 - -2  Tropfen Salzstture wieder in LOsung bringt. Man kocht nun 
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~uf, gibt iNatriumthiosulfat im Uberschuss hinzu und h~tlt so lunge im 
Kochen, als noch schweflige Siiure wahrnehmbar ist. Der abgesetzte 
Niederschlag wird raseh filtriert und mit heissem Wasser phosphor- 
siiurefrei gewaschen (mit SilbernitratlSsung zu prtifen) und als AlP04 
gewogen. Faktor: 0,2222. 
Die Reaktion kann zusammengefasst durch folgende Gleichung ver- 
anschaulicht werden : 
A12 Cl G -~ 2 Na~ P04 ~- Na2 S~ O~ -~ 2 H C1 
AI~P~O s ~ 8NaC1 -~- S -~- SO~ -~ H~0. 
Zin k. Das yon der Aluminiumf~tllung erhaltene Filtrat wird mit 
Ammoniak alkalisch gemacht und bis zur neutraleu Reaktion (auf 
Lackmuspapier) gekoeht. Der Niederschlag wird filtriert, mit heissem 
Wasser gewaschen, gegltiht und als Zn 2 P2 07 gewogen. Faktor: 
0,4291. Der ¥organg verliiuft gemi~5 der Gleichung: 
2 Zn CI~ -~- 2 (~H4) 3 PO~ ~ Zn 2 P2 07 ~ 4 ~NH~ C1 -~ 2 NH 3 -~- H~ O. 
Nat r ium.  Man 15st in konz. Salpeters~ture (D. 1,45), bringt zur 
Trockne, erhitzt den Rtickstand auf dem Sandbade, nimmt mit 5 ccm 
Salpeters~ure auf, dampft abermals ein und gltiht zur Vertreibung der 
Salpetersiiure. Der Rtiekstand wird zu Pulver zerrieben and mit 
kochendem Wasser ausgezogen. Die erhaltene LSsung wird eingedampft, 
in 25 ccm Wasser aufgenommen und mit Ammoniak auf die Gegenwar~ 
yon Aluminium gepriift, lqaeh der l)berftihrung in Natriumchlorid wird 
dies.es zur W~igung gebracht. 
Eine leicht ausfiihrbare Meth'ode zur Ana lyse  e iner  A lu -  
min iumleg ierung ,  welche die Abscheidung der verhilltnism~il~ig 
grossen Alumiuiummengen vermeidet, besehreibt W. E. v. John~).  
Danach wird 1 g der Spi~ne in Salzsaure gelOst und die Abseheidung 
der Kiesels~iure in bekannter Weise vorgenommeu. Bei Anwesenheit 
yon Ziun und Blei ermittelt man diese durch Eindampfen mit Salpeter-, 
bezw. Sehwefelsaure. Zum Filtrate setzt man Bromwasser and Alkali 
ira Ubersehuss, kocht auf und l~sst l'~ngere Zeit stehen, wenn m(iglich 
tiber Nacht. Der sich bildende, gegebenenfalls Kupfer, Eisen, Mangan, 
~agnesium enthaltende Niederschlag ~'ird fiitriert und gut ausgewaschen. 
Man lSst ihu in verd. Schwefels~ure, fiillt mittels Schwefelwasserstoffs 
daraus Kupfersulfid, im Filtrat davon kocht man den Schwefelwasserstoff 
weg, oxydiert mit Bromwasser und f'~llt das Eisen mit Ammoniak. In 
der eisenfreien L6sung scheidet man mit Hilfe yon Brom oder Wasser- 
stoffsuperoxyd as Mangan und im Filtrat davon das l~Ia~nesium it 
bTatrium-Ammoniumphosphat ab. Im Filtrat yon der urspranglicheu 
Alkalifiillung wird etwa vorhandenes Zink mit Schwefelammonium als 
Sulfid gefi~llt und als solehes gewogen. Oder man giesst die alkalische 
LSsung in tibersehtissige Essigs~ure und f~llt das Zink mit Sehwefel- 
wasserstoff. In beiden F~tllen muss man sich yon der Abwesenheit yon 
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Aluminium in dem gewogenen Zinksulfid ~iberzeugen. Man kann dana 
in der reinen ZinklSsung die F~llung des Zinks beispielsweise als 
Triphosphat Wiederholen. 
A. W. Wi l l i s  ~) beschreibt eine einfache und sehnell ausfahrbare 
Methode zur Bestimmung yon Mangan und i~ickel in A lumin ium-  
leg ie rungen.  Ffir die Manganbestimmung wird lgder  Legierung in 
25~30 ccm Salpeters~ure (D. 1,2) leicht gelSst, wenn man der S~ure 
einen einzigen Tropfen Flusssaure zusetzt, der ein Aufbrausen und 
teichtes L~sen bewirkt. Die LSsung wird dana mit Natriumwismutat 
oxydiert, gek~ihlt und durch ein Asbestfilter filtriert. Die Flusss~ure 
hat keinen sch~dliehen Einfluss auf das Ergebnis und gestattet es~ in 
kleinerem Volumen zu arbeiten, was hinsichtlich tier Oxydation ein 
Vorteil ist. 
Far die Nickelbestimmung ISst man die Legierung in verd. Salz- 
s~ure unter Hinzuftigen yon 1 - -2  Tropfen Salpeters~ure. Zur verd. 
L0sung gibt man ungef~hr 10 g Weins~ure, bringt diese in LSsung, f~igt 
eine gen~igende Menge Dimethylglyoxim zu und macht ammoniakalisch. 
Nach einigem Stehen wird der ~Niederschlag auf ein tariertes Filter 
gebracht, wie ~iblieh behandelt und gewogen: B r z e zi n e r. 
III. Chemische Analyse organischer KOrper, 
1. E lementarana lyse .  
Eine Bemerkung zur Halogenbestimmung in organisehen Ver- 
bindungen macht D. Vor l~nder~) .  Er weist auf die Arbeit yon  
H. Erode3) ,hin~ in welcher das yon Baub igny  und Chavanne 4) 
angegebene Verfahren empfohlen wird. Dies beruht darauf, dass man 
die Substanz in Gegenwart yon Silbersulfat oder Silbernitrat mit  einem 
Gemisch yon Kaliumdichromat and konzentrierter Sehwefels~ure bei 
130--140 o verbrennt, das entweichende Chlor oder Brom in Sulfit-, 
15sung auff~ngt und als Halogenwasserstoff nach ¥ o lhard  titriert, 
w~hrend Jod als Jods~ure zurfickbleibt. Nach Vor l~nder  ist bei 
Abwesenheit yon Jod die Zugabe yon Silbersalz unnStig; bei Chlor- 
un,t I~rombestimmungen kann man Quecksilberoxydul- oder -oxydnitrat 
zusetzelr, indem man auf etwa 0,4g Substanz 1 g HgNO~, 6 - -8g  
K2CreO 7 und 400ccm reine konzentrierte Sehwefels~ure anwendet. 
Am Apparat ist an Ste]le des yon Erode  angegebenen Verschlusses 
des Rohres o (Fig. 31, Bd. 47, 518) mit Gummischlauch und Glasstab 
das Anschmelzen eines senkrecht stehenden kleinen B u 1 k schen Trichters 
empfehlenswert. In dieser Form und unter ¥erwendung yon Queck- 
silbersalz hat sich das ¥erfahren bew~hrt und ist dem Car iusverfahren 
vorzuziehen. 0 s w a l d. 
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